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DUPLICATA PO5SIBLE
TELEX N0 t88627-SE B lt/30
TELEX HEBDOIIADATRE NR I88 DU 26 OCTOBRE I?81 ADRESSE AL'ENSE}'IBLE DEs DELEEATIons qxrlniiunEb'-ET_BUREAUx DE pREssE ETI}'INFORI.IATION TXOEPEXOANiS DANS LES PAYS TIERS.
T. INTRODUCTION
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SE}IAINE I}'ACTIVITE INTENSE-I9I'! LES DIVERSES INSTITUTIONS. LAcot'll{IssI0N s'Esr neuntE a-UlllroUia]'iir nanse DE LA sEssroN DUPARLEI{ENT. ELLE A FAIT LE POTTTi-OEC-iNEVEUX PNNr-CUEIiTAIRES,PARTICULIEREI{ENT-SUR LE gUOgEi S[FFr-iiiEUrErNE 84 OUI AFINALEIIENT ErE vorE pan tE'pAnuEnlni-JEiiDr sotR, ApREs NAvErrEsET CONCILIATION AVEC LE CONSEIL "gUO6Ei" OUI SE TENAITEEALEIIENT A STRASBOURE.
LE CONSEIL "AFFAIRES EENERALES" A I'E SON COTE TRANCHE SUR DENoHBREUx p0rNTs ET, sunrour, oggtoduE-r_Es NE6ocIATIoNs9:IP!F9I9N, DONT LE CONSEIL-EUROPECX_OE-OUBLIN DEVRATTCONSTATER LA qLSIURE. ON NEUEHONA-SUAiOUT r-A DECLARATIONcotll'luNE SIBNEE_tlencneoi e ousLin'i;en-iii] soARES, FTTz6ERALD ETNATALT 0ur coNFTRHE r_. rnnEvensirlr- iie"iiu pRocEssusT''INTE6RATION DU PORTU6AL DANS LE-iOTIUUTNUTE AVEC L'OBJECTIFFER},IE DU IER JANVIER Trg6 .ONNE NAiE-POiiN L'ELARGISSE}IENT.
2. AFFAIRES INTERIEURES
3:1-9Y53If 9I:-1y:::Ill$s
TOUT AU LONC DE LA SE}IAINE, LES DEBATS SUCCESSIFS DANS LEPARLE}IENT COI{I.IE DANS LE CONSEIL ;;gui6ei,. 
-oUI sE REUNIssAITSPECIALEI{ENr A STRAsBoURG PoUR recir-iiEn LEs NAVETTE' ET LEsCONCILIATIONS_-_ONT ETE DOIIrES PEN_[;UhOEXCE D'UNE SOLUTIONpouR LE BUDoET suppr-ENExiarnE-irbe 
.
LE CONSEIL A ACCEPTE EN SECONDE LECTURE LES A},IENDE}IENTS VOTESPAR LE PARLEHENT EN IIATTERE DE oEFixies (TRANsFERT DEs FoNDs DERESERvE llu cHApITRE r00 ET geunRE oE-Hoeu, NorAlrlrENTr ilAIs AREJETE CEUX TOUCHANT AUX RECEIIES,_FAH-LCSOUEIS LE PARLE}IENTENTENDAIT 
-ilElE DE FAcoN CvneoLroue---Faine pneva[oli"ses DRorrsD'INrrIATrvE EN LA TATIEnE. 11lerElleNT,'r_e BUDcET A ETE vorEJEUDI soIR PAR LE panlErleir oul A-nEiioice A REnETTRE EN cAUsELE itoNTANT DE_lrgg! r{rLLrOnS O'ecus eijoijEr- LES ETATS I{E}IBRESENTENDATENT LmrrER lEuns AvexcEs.
L'ATTENTION SE TOURNE TIAINTENANT YERS LE BUDEET 1985 OUI SERAEXAI{INE PAR LE PARLET{ENT A sA sgssrox oE rovEmBRE. L,I}rpREssIoNPREVAUT DANS LES }IILIEUX PANIENEXiAih-ES-OUE, VU sON CARACTEREARTIFICIEL, SON REJET PUR ET STNPI-E-PNESEXTC PEU DE DAN6ERS. DELA SORTE, LA NOUVELLE cottNissloN inoirvEnarr uNE TABLE DEcAGEEpouR RELANcER LA pnoceouiE-supsErainE.-"
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LE PROBLE}IE DE I'ISCTPLINE BUDBETAIRE, t. JVE}IENT EVOOUE AUDEBUT DE LA SEI{AINE PAR LES I{INIsTREs oes eTFeIiiE6'ETRANEEREsOUI Y REVIENDRONT ULTERIEURE}IENT, A SURTOUT ETE INVOOUE PAR LADELEEATTON PARLEI{ENTAIRE A L'OCCASION DE LA PROCEDURE DECON5ULTATION POUR SOULI6NER L'IHPORTAXiE OUE LE iANIETTEHTATTACHE A UNE SOLUTION CONFORHE A SEC PNENOOETTVES._'ENFIN, EN I{ATTERE D'AUGI{ENTATION DES NEiSOUNCES PROPRES, OUIFAIT L'OBJET DE DIVEREENCES DE VUES ENTRE CONSEIL ET PARLEI{ENT,LA COI,II{ISSION A DECIDE CETTE SEI{ATNE DE }IAINTENIR SAPROPOSI TION.
2.7 CONSEIL AERICOLE
A) SECTEUR VITI-VINICOLE
SUR LE DOSSIER "ADAPTATION DE LA RE6LE},IENTATION VITI-YllI99!E"' AUGUN PR06RE5 t{'A PU ETRE REALISE pAR RApp0RT AUlER OCTOBRE, LES DELE6ATIONS }IAINTENANT, POUR L'ESSENTIEL,LEURS POSITIONS ANTERIEURES. EN PARTICULIER, LA DEIEEATIONITALIENNE CONTINUE DE S'OPPOSER A UN SYSTEHE PREVOYANT U}.IDECLENCHE}IENT AUTO}IATIOUE DE LA DISTILLATION OBLI6AT0IRE ET LESDELEGATIONS ALLET'IANDE ET LUxExBouREEoisE TeINTENANT uNE REsERvEDE FOND VIS-A-VIS DE L'INTERDICTION OCi PRATIOUES DE SUCRAsEPOUR LES VINS DE TABLE.
BI HUILE D'OLIVE
LE CON5EIL A PU SE I{ETTRE D'ACCORD SUR LE PRIX REPRESENTATIF DE|lARcHE POUR LA CAI{PAENE l?81/85. PAR AILLEURS, tL Esr pREvu ouELA COH}IISSION AURA LA FACULTE DE PROPOSER. EN COURS DECA}IPAENE, DES }IODIFICATIONS DU NTVEAU OE L'AIDE A LACONSO].Ii,IATION EN FONCTTON I}E L'EVOLUTIOi DES COURS DEs HUILESCONCURRENTES (LE RAPPORT RETENU AcTUELLE}IENT A ETE Fonle DE2.221 A 2.3:l ,.
C' EXPORTATTONS DE BEURRE VERS LES PAYS TIERSAPRES UN ECHANEE DE VUES SUR L'ETAT ET LES PERSPECTIVES
D'ECOULETIENT DES STOCKS, DEUX DELEEATIONS, AU NIYEAU I}U CONSEIL
..A6RICOLE.- AINSI EU'AU NIVEAU DU CONSEIL .,ErrEiiES
_EENERALES", oNT ExpRIt{E LEURS pnEoccupATIoNs suR-Ln recox DoNTCO!{I{ISSION A TRAITE CETTE EUESTION, NOTAI,II.IENT SUR LA
DTFFICULTE DE LA POSITION COI.IIIUNAUTAIRE DANS LES ENCEINTESINTERNATIONALES AINSI EUE SUR LE COUT DES TRANSACTIONS
ENVI 5A6EE5.
I,l. DALSAEER AINSI EUE LES VICES-PRESIDENTS DAVI6NON ETHAFERKAIIP oNT succEssIvEltENT RAppELE-[Es naisoiS oiir AvATENTA}IENE LA COI.IIIISSION A ADOPTER SA PROPOSITION EN IiSTSTEXTNOTAHI{ENT SUR LES CONTRAINTES DUES A LA 6ESTION EXTREI,IE}IENTCOUTEUSE DES STOCKS, TOUT EN TENANT COI{PTE DES OBLTGATIONS
INTERNATIONALES DE LA COH}IUNAUTE. LA CO}I}IISSION EsT I}ECIDEE ADEFENDRE sA PoSITI0N DEvANT LEs lxsfeices coupCrE[res rserfr.LA PRESII'ENCE A INDIOUE OUE LE CONSEIL AVAIT CONCLU A LAcottpETENcE DE LA conr{IssIoN EN LA naiiEne.
2.3 RAPPORT ' 'CONVERBENCE' '
LA COITTIISSION A EXAI{INE LE PROJET DE RAPPORT ECONOI{IOUE ANNUELI?81/83 OUE LA COI.II{ISSION DOIT SOUTIETTRE TANT AU PARLE}IENTOU'AU CONSEIL. LE RAPPORT DE CETTE ANNEE EST CENTRE SUR LEPROBLE}IE DU CHOTIABE. SON THEI{E PRINCIPAL EST LA NECESSITE DEREALISER UNE CROISSANCE FORTE ET DURABLE DE L'E}IPLOI DANS LACOI{}IUNAUTET CROISSANCE OUI DoTT DoNc ETRE coIIPATIBLE avec [Es
oBJECTTFS 
:. 
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UN CERTAIN NO}IBXE D'A},IENAEE}IENTS ONT ETE SUECERES OUE }I. ORTOLIA ACCEPTE DE PRENDRE EN COHPTE. tL A ETE CHAREE DE I{ETTRE AUPOINT LE RAPPoRT EN AccoRD AvEc LE pRESTDENT DE LA cornlssroN,EN vuE D'uNE TRANsltIssI0N RApIDE AUx DEUX eurnEs-insirrurloxs.2.1 PECHE : TAC ET OUOTAS PROVISOIRE 1985
SUR PROPOSITION DE }I. CONTOEEOREIS, LA CO}II{ISSION A ADOPTE SESPROPOSITIONS AU CON5EIL, FIXANT POUR LA PECHE 
"C 
;.iAC ETEUOTAS.- DE 1985. C'EST-A-DIRE LE TOTAL DES CAPTURES AEFFECTUER POUR LEs ESPECES DITES SENSIBLES ET T.EUN-NEPARTITTONENTRE LES DIVERSES FLOTTES DE PECHE I}E LA COTTMUXEUTEI
LA PLUPART DES CHIFFRES PROPOSES PAR LA CO}IIIISSION 5'ECARTENTPEU DE CEUX DE LA PRESENTE ANNEE. ILs TIENNENT COMPiE OESESTIIIATIONS SCIENTIFIOUES OUI ONT ETE FAITES SUR L'ETAT DESSTOCI(s DE5 DIFFERENTES ESPECES. L'OBJECTIF PRINCIPAL DE LA
COHI.IISSION EN LA }IATIERE EsT DE RENDRE AUSSI STABLES OUEPOSSIBLE LES ACTIVITES DE PECHE DANS LA COUNUXEUTE, SANSCOI{PRO}IETTRE CEPENDANT LA CONSERVATION DES ESPECES }IENACEES.
2.5 ACIER : VOLET SOCIAL
LE CONSEIL A ADOPTE LA DECISION CONCERNANT UNE CONTRIBUTION ALA CECA A CHARGE DU BUDBET BENERAL DEs COT{IIUNAUTES (VOLET
socIAL sI DERUREIE 1983-86, . CETTE coNTRIBUTI0N DE 62,s ltlo EcUs
vISE A AssuRER LE FINANcEI{ENT co}tt{UNAUTAIRE DEs ALLoiertoxsSPECIALES TEI.IPORAIRES DE READAPTATION ACCORDEES AUX
TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES SIDERURGIOUES ET DES }IINEs DE FER
DONT L'EI{PLOI EST SUPPRIIIE OU }IENACE PAR LES RESTRUCTURATIONS.
3. ELARG ISSEI{ENT
3.I TRAVAUX DU CONSEIL "AFFAIRES EENERALES ,,
LE CONSEIL A },IIS AU POINT LES DOSSIERS DU "I{INI-PAOUET"
RESTES OUVERTS (POSITIONS OUI ONT ETE COI,IIIUNTOUEES AUX
NE6OCIATEURS }IINISTERIELS DEs DEUX PAYS CANDIDATS} A SAVOIR LESDECLARATIONS SUR L'I{UILE D'OLIVE ET LES HAUTS TARIFS
INDUSTRIELS ESPAGNOLS, AINSI OUE SUR LE SUCRE ACP POUR LE
PORTUEAL (DEJA ADOPTEE LEs 17/18 OCTOBRE) ET LES AFFAIRESSOCIALES (ACCORD INTERVENU AU COREPER LA SETIAINE DERNIERE).
PAR AILLEURS, LE CONSEIL A CHARGE LE COREPER DE PRENDREPOSITION SUR L'ACIER, SUR LA BASE D'UN DOCUIIENT DE LA
CO},II,II5STON CONCERNANT LA RESTRUCTURATTON DE LA SIDERUREIE
ESPABNOLE, DE IIANIERE A CE OUE LES CONTACTS AVEC LA DELEGATION
ESPA6NOLE PUISSENT COI,ITTENCER AVANT LE 1? NOVE}IBRE.
LE CONSEIL S'EsT EEALEHENT }IIS D'ACCORD SUR LE CALENDRIERSUIVANT :
REPRISE DES TRAVAUX A DIX AU COURS DE LA RENCONTRE
INFOR}IELLE DES HINISTRES DES AFFATRES ETRANGERES DES 3 ET 1
NOVEI.IBRE ET REUNIONS SPECIALES LEs 12 ET 13 NOVEI,IBRE (ACONFIR}IER) AINSI OUE LE 26 NOVEI.IBRE.
NE6OCIATION DIRECTE AU NIVEAU I{INISTERIEL AVEC LES DEUX PAYSCANDIDATS LES 27 ET 28 NOVEI.IBRE.
LE CONSEIL EUROPEEN DEVRAIT, DANS L'OPTIOUE DE LAPRESIDENCE, ETRE APPELE A FAIRE LE CONSTAT DE LA FIN DES
NEEOC I ATI ONS .
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AU LENDE}IAIN DE LA CEREI{ONIE DE SIENATURE A DUBLIN PAR LEPRESIDENT EN EXERCICE DU CqISEILT H' TiiZOENALD ET LE VICE-PRESIDENT NATALI DE LA 
''OiCI.ANAiriiN'POiTTIOUE CO}I},IUNE"I LADELEEATI0N P0RTUEAISE 
-coNDulre pan uE-FnertEn HINIsTRE itARIoSOARE5- A ETE.!EqUE JEUDI A STEOC OE-r.i CO}IHISSION PAR LEPRESIDENT THoRN ET LE vtiE-pnEsioEti-nliall, pouR uN EcHANEE DEvuEs PoLITIOUE suR L'ETAT DEs xesocreiiixs ET LEs pERspEcrrvEsI}E LEUR PROCHAINE COXCI.USTOTI.
1. RELATIONS EXTERIEURES
HARDI, LE CONSEIL A
ASPECTS DU CHAPITRE
SUR LES PRODUITS LESDE LA PECHE.
3.2 PORTUEAL
1.1 TOXYO ROUND : TARIFF ACCELERATI0N
IN THE LI6HT OF ITS
AND 14 }IAY 1984 ON
FOLLOl.JS:
TAR IFF| .7.1?93
I NCLUD I N6
APPROFONDT LA DISCUSSION SUR CERTAINSDE L'A6RIcULTURE pouR L,ESPAENE txoieHnexrpLUs sENsrBLEs, ArNsr ouE suR LE oosCiEn
PREVIOUS DECLARATIONS OF 19 DECEHBER I983THIS SUBJECT, THE COUN IL DECIDED AS
REDUCTIONS DUE ON I.t.1?86 SHOULD BE ADYANCED TOON THE UNDERSTANDINE THAT }IAJOR TNEUiXO-PARTNERSTHE uNrrED srATEs TAI(E snuLAR eciiolil
IN THE TIEAN TI}IE. TARIFF REDUCTIONS DUE ON I.I.I?86 SHOULDBE ADVANCED TO I.T.I985 FOR CENiAri_PNOPUCTS OF PARTICULARINTEREST AND BENEFIT TO DEVELOPITTO COtiiiRIEs. THE LIST OFPR0DUcrs rs T0 BE DRAllN up By rHE colriisston IIITH THE ARTIcLE113 cOHlllTTE &,ITH A vIEtJ To compLETIN6 ine AppRopRIATE couNcILPROCEDURES BY 30 OCTOBER.1.2 NEEOCIATIONS ACP-CEE
LE CONSEIL A FAIT BRTEVEI{ENT LE POINT SUR LEs NEBOCIATIONS.
LE TIONTANT DU VOLUI{E ELOBAL, AINSI EUE LES SUJETS ENCOREOUVERTS ET NOTATI}IENT LA OUESTTOX DES_ONdIrS DE L'HOI,IIIE, SERAEXA}IINE LORS DE LA REUNTON INFOR},IELI-E_irYPE "EYI.INICH") DEsHINISRES DEs AFFAIRES ETRANEEREs FnEVui'e ononoLAND cAsrLE LEs3 ET 1 NOVEI'IBRE PROCHAINS.
DEVANT LE PARLEI,IENT, II. PISANI A DRESSE UN BILAN DE L'ETAT DESNEEOCIATIONS. EN CE OUI CONCERNE LES DROITS DE L'HO},I},IE. UNACCORD EsT INTERVENU POUR OUE FIEURE DANS LEs DISPOSITIONSEENERALES UN ARTICLE OUT DISPOSE OUE I.i DEVELOPPEI.IENT A UNEFINALTTE HUHAINE. LA COI{iIUNAUTE VOUONEiT CEPEXOEXi_GiU'UNEREFERENcEExPLIcITEETsoLENNELLE-s0ii-FAlTE
suR LA ouEsTrglt_gu FED, C'EST AU CONSEIL 0U.IL APPARTIENT DEPRENDRE LA DECISION IIE REDELIBERER_SUN-TE HONTANT OU DE LELAISSER TEL EUEL.
ON NOTERA A CET EEARD AVEC INTERET LA RESOLUTION ADOPTEEENSUITE PAR LE PARLEITENT our rAii-esdeiiirELLEI{ENT AppEL AUxRESPONSABTLITES DU coNsEIL pouR uxE-aoriiENTATroN rltpoRTANTE DEsCREDTIS DESTINES A Lot{E Itt er napFeLiE-'sa posrrroN EN FA,EURD'UNE REFERENCE CLAIRE DANS LA COXVEXiiOTT AUX DROITSFONDAI{ENTAUX DE L'HOI.II.IE ET AU NESPECi'iE r-A DIoNITE HU}IAINECO}.II.IE UN DES OBJECTIFS PRICIPAUX DE LA-COOPERATION ACP-CEE.
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CALENDRTER DEs cHAINs TRAVAUX 3COREPER TIARD. JO OCTOBRE..RVEq }I. PISANI OUI EXPOSERA LESvuEs DE LA cor{r.rrssion -iolii-un- conHnoiriE' o.EN'E,BLE.z/1 NovEt'tBRE : TNFoRHELLE riiiiinH6-e.s.A NOVE}IBRE : COORDINATTON COTITIUHEUiEiNE.7 NOVEHBRE : REUNION DES OEUi .O-PiESIDENTS ET DUREPRESENTANT DE LA cottl'ttsiron sun-sail--ig LA pRocEDURE A'REEE.
ll_j9llly:_: rER coNsEtL DE coopERATroN (zs.ro)
rHE EEc-ro*r0,,-i;eiitiilil-;ilGii ;il-;il-ililrRsr rrlrE rlrLUXEI'|BoURE oN 23 ocroBER ox rne-occiiSioir oF A EuRopEAN F'REr6NIIINISTERS IIEETIN6; THE Tl.,o DELEEATToxs-iiene LED By ltR. T. rAsRIAND I'IR. P. BARRY, I,IINISTERS Or rONEidrr irrETNS OF JORDAN ANDIRELANI) RESPEcTIvELY. THE c0r,t{rsiioi-iiai REpREsENTED By r,rR. E.PISANI.
THE CoUNCIL EXPRESSED ITS FqlL SATISFACTION UrrH THE PROERESSoF EcoNolllc, TEcHNIcAL exo rineitii['CoopERATroN AND DrscussEDl'lAYs 0F FURTHER It{PRovIN6 IT ix iiE-ruiunr. orHER poINTs DEALTIIITH }IERE THE ITIPLEI{ENTATION OF riAOi_PiOVISIONS ANDCooPERATI0N BETI,JEEN THE eunopeex-Iiio-ubiiDAxrAN pARLrArENTs.
1.1 PAI(IsTAN
THE 6ENERAL AFFAIRS COUNCIL APPROVED NE6OTIATIN6 DIRECTIVES FORA NEU COOPERATION A6REEIIENT UTri PAir6iErr.
THE PROPOSAL FOR NEEOTIATIN6 DIRECTIVES HAD BEEN SENT TO THECOUNCIL IN FEBRUARY OF THIS YEAR AND IINS OTBATEO IN THE COUNCILIN JUNE. THE RESERVE PLACET} ON T}IE CLAUSE RELATINE TODEVELOPI{ENT I,IAS LIFTED AV-iXE ENEEr<-OL'IEANTION TI{IS I.IEEI(.BEFORE NE60TIATIoNS cAN cor'rHENcE rie-uulrs/lrEsrERTERp pRocEDUREIN RELATION TO THE PARLIAI.IENT }JILL iCEO TO BE FOLLOI.'ED.
THE I{ANDATE AGREED BY TI{E COUNCIL }IOULD PERHIT THE COHHISSIONT0 NE60TIATE AN AEREEITENT col,rpARABie-uirn rHE AcREEI{ENT uITHINDIA AND A5EAN AND BROADER IN SCOPE iiEX THE CURRENTcOt{llERcIAL c0oPERATI0N A6REEmENT lrrix paxlsrAN sI6NED IN 1?76.
1:1_]9M::3yr. : coopERArroN TNDUsTRTELLE
uNE crN.uANr^iIi pi_;t;i;;:i9!I;i;_!*i-oi*rrcrpE A LA REN.,NTREENTRE LES ASSOCIATIONS OU SECTEUN_Oi6-NLTNUX NON FERREUX OUIS'EsT TENUE A SARAJEVO DU 16 AU rr_OCrdiNE. LA iEXCdiirNE,OREANI5EE PAR LEs D6 I ET !II ET r.A-iXEigNE FEOiNEiiI AVAITP0UR BUT D' IDENTIFIER r-Es oounixes-'oE'-tbopERATroN D, TNTERETlluruEL' CONFoRt'lEttENT e ua oecisfor DU iilxserr- DE coopERATIoN.
LES REPRESENTANTS YOUEOSLAVES ONT PARTICULIEREI.IENT INSISTE POURBENEFICIER D'INVESTTSSENEXTS CONTUTEUTEiNES EN VUE DEDEVELOPPER LEs CAPACITES DE TRANSFORI{ATION DE L'INDUSTRIE DUsECTEUR ET D'ACCROITRE AINSI L'EXPOifAiiOX DES PRODUITS FINISET DEIII FINIS YERS LA cEE. DU corE DE r-e colrHUNAUTE, oN s,EsrEFFORCE DE FA-I!E COHPRENDRE LES T.iTTiiES D'UNE TELLEORIENTATION. lES PARTICIPEXTS, EPNES AVOrN CLARIFIE LESPOSITIONS RESPECTIVES, ONT OEiTOE DE COiTINUER LE OIAr-OGUE SURUNE BASE PLUS REEULIERE. A lET ETTii, 
_iiS 
ONT DECIDE DE CREER.AD REFERENDUH' uN coHTTE pERHANENT ois-nereux noN-rEnneux ET DEREUNIR LEs ERoupEs sEcroRIELs tcurvnE, er-unrNIUlr, pLolrB, zINc)SUR UNE BASE AD HOC.
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11_151r!5-!1ll$_:_I:1I:_g:11:I:lr_s Du pREsrDENr rHoRN
LE pREsTDENT TH'RN sE RENDRA LA sElrArNE ffiil;,,;,-;-------L'INvITATI0N DEs souvERNEr.rENTs DE cEs pAys, Eli-vidriesOFFICIELLES AU VENEZUELA, EN coLoltBIE er au penou. -'
DANS LE CADRE qE LA I{ISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE COOPERATTONsr6NE EN DEcEHBRE DERNTER evEc-r_E-peErE aNDiii; LE piEirDENrS'ENTRETIENDRA EEALEIIENT AVEC T-ES TEI'IBRES OE iA-JUiiA'A Lt}IA.LE PRESIDENT T}IORN A EU EEALE}IENT CE TIENCNEOT-E iiilEHgOUNO UNENTRETIEN AVEC LE .PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE ARGENTINE. }I.RAoUL ALFoNSIN, 0ur ETAIT L,HorE DU pan[enEir EURdpEEft.
4.7 }IEDITERRANEE sUD ET EsT : DECIsIoNs
LA COI{I.IISSION VIENT DE DECIDER, DANS LE CADRE DES ACCORDS DECOOPERATI0N C0NcLUS AVEC CES pAys, [g-FtxexceHENT DES pRSJETSSUIVANTS :
HAROC :
OPERATION DE CREDIT EN FAVEUR DES PETITS AERICULTEURS.AIDE NON REI.IBOURSABLE : 14 }IIO ECUS.
PRET SPECIAL : IO I{Io EcUs.
CETTE AIDE CONSTITUE, COIII{E LE RECENT PRET DE LA BEI DE 20 I,IIOEcus (NOTRE TELEX Du 5 ocroBRE) unE coxinrsuiroN A[-pnosnAuitETRIENNAL DE LA CAISSE NATIONALE DE CNCOIT AERICOIE-EN FAVEURDEs PET I TEs EX PLO I TAT I ONS , PART I CUL I ERE},IENT TOUCHEES PAR LASECHERESSE.
SYRIE :
ASSAINISSEI.IENT ET IRRI6ATION D'UNE SUPERFICIE A6RI COLE DEr0 000 HA DANs LE BASSIN DE L.EUpHRATE DANs LE caoni D.uNEACTION A ERANDE ECHELLE DONT LE TIXEXCETIEXT A Pr-USiEUNSORI6INES, DONT LA BIRD. LE PROJET SCiA-COTTNAXCE_FEN-r.N BEI.L'ACTION DE LA CO}{HISSION PORTE SUR 10 }IIO ECUS DONT 7OO OOOECUS DE PRETS SPECIAUX.
4.8 TEXTILES
A} 6ATT
THE 6ATT TEXTILES COI.II.IITTEE TIET TN EENEVA ON I7 AND 22 OCTOBERTO CARRY OUT ITS }IAJOR REVIEI.I OF THE CURRENT ITFA. IN HISSTATE}IENT TO THE TEXTILES COI'IIIITTEE THE CO}IIIUNITY
REPRESENTATIVE UNDERLINED THE FACT THAT THE TEXTILES ANDCLOTHINE SECTOR IN TI{E CO}I}IUNITY, BEIN6 FACED }IITH A 5TAENANTTIARI{ET, IIAS STILL 6IVIN6 RISE TO CONCERN. THIS SITUATION IS NOTLIXELY TO CI{AN6E IN THE NEXT FE}I YEARS.
B} TUNISIA
DISCUSSTONS BETI,'EEN THE COII}{UNITY AND TUNISIA ON THE RENETIAL OFTHE PRESENT TEXTILES ARRANEEI,IENT FOR THE PERIOD I985-1986 I.IEREHED IN BRUSSELS ON 22 OCTOBER.
4.9 ACIER : VOLET EXTERNE
q9ttllE_PIEVU, LE C0NSEIL A FoRIiELLEITENT ADOPTE LES 0RTENTATTONSEN VUE DE L'OUVERTURE DES NEEOCIATIONS POUR IE NEXOUVELLETIENTDES ARRANEEHENTS AVEC LES PAYS TIER5. LA LEEERE A}IELIORATION
ANNONCEE SUR LES OUANTITES A ETE FTXEE A IO-O/O DES C}IIFFRES DEL'ANNEE DE REFERENCE I98O (CONTRE I2.5-OlO EN I984'. LESNE6OCIATIONS POURRONT COH}IENCER DEBUT NOVE}IBRE. \s
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LE CONSEIL A PROROEE L'APPLICATION DE CERTAINES LIGNESDIRECTRICES DANS LE DOI'IAINE DES CiEOiri-E L'EXPORTATIONBENEFICIANT I}'UN SOUTIEN PUBLIC.IUSOU;AU t5 AVRIL I985. SUITEAUx PRE0ccuPATIoNs ExPRIHEES pAR cEnieines DELEGATIoNS AU suJETDE L'ARRAN6E}IENT-EXISTANT, 
-EN PLUS Oi-CEr.r.ES DEJA EXPRI}IEESpAR LEs llINIsrREs DE L'ociE- LE vrie-pnisrDENT NATALI A rNDrouEOuE sI IL ExIsrE uN SENTIIIENT seniner-'ilIns r-e coNsEIL eu,uN TELACCORD DEVRAIT ETRE A}IELIORE, 
" 'O}IIIIS6ION 
A6IRA DE FACONAPPROPR I EE .
P:IqIRE PART, LA EECO}I}IANDATION DE DECISION DU CONSEIL sUR LAPOSITION A ADOPTER PAR LA CO}IilUN'UTE-r.6NS DES NE6OCIATIONSINTERNATIONALES suR LA ttoDIFIcATToN oi-cenreINEs DrsposITIoNsDE L,ARRANEEI.IENT BENEFICIANT D.UN-50[iTeH PUBLIc vIENT D.ETREAPPROUVEE PAR LA CO}Ii,IISSION
CE DOCU].IENT CONTIENT DES PROPOSITIONS VISANT A UNE A}IELIORATIOHDE LA TRANSPARENCE EN I{ATIERE DE iNEOTiS I}'AIDES LIEES. ENcONFORllITE AvEc LEs souHAITs ExPRiltEs-pan LEs ltINIsrREs DEL ' OCDE EN }IA I DERN I ER.
LA CO}I}IIssION A DE}IANDE OUE CE PROJET SOIT DISCUTEPROcHAINEiIENT AU coNsEIL. IL esr inEvu-Lsalenexr ouE LE coNsErLDISCUTE D',UN HANDAT DE NE6oCtairotr poun'les cieoliS-eL'EXPORTATION DEs AERONEFS.
1.11 COCOA : UN CONFERENCE
THE SECOND SESSION OF THE CONFERENCE TO NEGOTIATE A FOURTHAEREE}IENT OPENED IN EENEVA ON 8 OCiOgiR AND IS SCHEDULED TOCONTINUE UNTIL 26 OCTOBER, AND POiSigLi 2 NOVEI{BER:--
!4IN NEEOTTATIONS ARE NOI.J TANINB PLACE IN A SI{ALL CONTACT6R0uP. THE cot'lt{IssI0N oN srxA[F-or-iiE iornufiiiil nilise RoLE rsCRUCIAL SINCE IT IS THE LAREEST COT.TSUiEN UITHIN THE COCOAABREET'IENT' ELABoRATED ITs rDEA or menxii r{ITHDRAT,,ALs RATHERTHAN CouNTRy ouorAs t,HrcH SEFHS noI, ei-r_Easr IHpLICITLy.ACCEPTED BY PRODUCERS. THE PRESIOENi OT THE CONTACT 6ROUPIIIEION, FRANCE} HAS BEEN ASSIBNEI} rXE IESX OF PRODUCINs THEBASIs 0F A DRAFT aoneemenr raxixg-ln--ixe rteIN EcoNonIc FEATURE'(pRIcE rEcHANIst{r BUFFER srocK, cottptEfEnrenv reasunisr. THIs.FRO}I 21 OCTOBER, FORI{ THE BASIS OF NEEOTIATIONS IN CONTACTEROUPS. THE CO}I!,IISSION TEA}I }'ILL CONTTNUE I.IORKINE FOR ASUCCESSFUL OUTCOI{E TO NE6OTIATIONS.
4,IO CREDITS A L PORTATI ON
1.12 ECE : ROLE DE LA FEi{}IE (VIENNE 15/1?.Io'
THE COI{i{UT{ITY PARTICIPATED IN A SEI{INAR ON "TiE ECONO}IIC ROLEOF I.JO}IEN IN THE ECE RE6ION,, T.'HICH I.IAS I{ELD IN VrEiXA, AT THEINVITATION OF THE AUSTRIAN EOVERNI,IENT. THIs sEI.IIieli .CoxsTITUTEDTHE C0NTRIBUTI0N oF THE EcoNolltc coltltrssloN ron-euliope (EcE, ToTHE }JORLD CONFERENCE TO REVIEI.' AND APPRAISE THE ACHIEYE}IENTs OFTHE UNITED NATIONS DECADE FOR UOI|EN : EOUALITy, DEVELOpIiENT ANDPEACE, TO BE HELD IN NAIROBI IN JULY 
'985O
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NATIONAL AND INTEREOVERNI,IENTAL DELEEATIONS, INCLUDIN6 THEEUR0pEAN col'lt'luNITY, REPoRTiD-ox-ixEit'ilpERrENcEs AND poLrcrEsREEARDINE THE PARTICTPATION OF I,IO}iEN"Ii' ECOXOiTc_OEVELOP}IENT,AND UPDATED THE I98O ECE REPORT.
TIIE SE}IINAR ADOPTED A SERIES OF CONCLUSIONS AND RECOIII.IENDATIONStlHIcH' T0EETHER I'ITTH ITs REP0RT' rliir--gi IIADE AvAILABLE To rHENEXT }IEETIN6 OF THE UN CO}.I}IISSI6N OrI-rii STATUS OF I,IO}IEN,ACTIN6 AS PREPARATORY BODY FOR rrrE-i.iOiTir CONFERENCE.
I'IEETINES r0 COIQRDINATE TlrE poslTIIoN oF THE coHt{uilITy UEREHELD' AND ITs vlEl'rs IIERE expnessED-ili irarErexrs By rHE IRIsHPRESI DENCY .
4.I3 IIEDITERRANEE : PROTECTION ENVIRONNEI.IENT
NOUS RENDRONS CO}IPTE LA SEI{AINE PROCHAINE DES CONCLUSIONS DE LAREUNION SUR CETTE REUNION OUI SE POUiSUiT ENCORE A BRUXELLES.
5. OUESTIONS DIVERSES
9y::II9INATRE suR LE rELEx HEBDoHADATRE
ilous ArrENDoNt:ilggli-i.I,gI;gir-iiron..r AU ouEsrroNNArREANNEXE A HA NOTE CTNCUUAiNE DU-r)-iEFiEilgNE, RETARDANT AINSIL'ANALYSE DU DEPOUILLEI{ENT DONT T-ES_iTiSIJLTATS SERAIENTCEPENDANT FORT UTILES.
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL t CO}IEURNNNN
61?13 EURCoi{ utJ
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